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MINISTERIO DE LA GUERR,A,
SUBSECD'1'AlÚA
- ',1.. _
... ..._"' .... ,.... _ lo; ~ ••~• ....,I'-I' ..,;"';
Circulat'. Excmo. 81'.: . Pa¡:a_rei!Olve~.algQ.ll{la~J:L~que
se han_ ofrecido en el CUJllIllimiento, de~la re~l .Qr~.~p..~A~
22 de abril último (C. L. núm. 81).re.sp'e<;to_á,9~~~
á cuerpo actITo y clasificaciones de' los tenientes cor.ne1es,·
comandaÍi.tes y capitanes~ y_c0If-? ampliació~. á ~p?
la Reina Regente del R~l1l00'i;l'6mlttEl!4e_~u,:rA~:ttq.c . Q
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien' disponer que'qllg(i~~
ceptuadoB de la regla general e2mbleci.da en 101l arti~lo8
1.0 y 2.° de dicha realordE\D, liquelloB jefes ó capitanesqu6
hayan ejercido mando Ó servido en su t'p1pl~, d~ el
plazo mi~í~ó:~~.un "~~ó~ ,ép~~~'p'iac~;vó~ l}.~ci~#~j~~
de cinco ~ños que hubIeren cesado en esta clase de destinos,
si'lofd~e~~e~ar?,~.~~_c!!:~p.~ña.'.~_~~~o~4,e tr~~ha.~~~, ~n..
ooao contrarIo. . .




tán de Infanteria.,D.• Gristé'bal Morales.D.ul'án, qu.e se en:cuen·
tra excedente en esa región y fué del'itinado.á.ésf.a.en la mis-
ma situación por real orden de 26 del actual (D. O. nú-
mero 213).
De rea,).. orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento yo
efectos consiguientell. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1901.
Éxcmoo Sr.: ¡'a 'Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 'se;lia servido 'destinar á este
Minil'lterio, en vacante que de 1lU. emple'o existe, al cólil'an':'
dante de la Guardia 'Civil D. Mariano Zafoí'teaa Orlatldis,
pri!l1eJ: jefe de la coman<!f;tuQia de.Sa1Q.mp,nca. .
De real orden lo digo á V. E. para 13:U conocimientb .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 28 de septiembre de 1901.
.. WEYLER
..', ". r •• :. ,' .. to.. '7"'.;"10 .;.....:..:. _ ... .,.¡,: ..• ,....
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de G~erra•
••. -:"t..........
Señor CapitAn general de Galicia:
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador ds
, pagos de Guerra.
.. ~ _. ~ _ .• ,.- r" ~
",::. :'SÉQCIóN' bE JJ~'1'ÁDo UAioR.';tJ'mAtiÁ--~.a,"
~ .-", .
.00STI:mls.: -- ,"'-, - ~,--, -....-
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla Ia.Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REAL DECRETO
.,.-,t, l.) tJJl~D.:dE6.J.~J\ \..... 4........ ,,, o .... • •• ..# ... I-J ...... )':::1(; ., '.
,,:'i~ ...y.......~1iA.N10 JV~~;a&'-': .·.r~, .." ,~v.,u.,· .l·, '; O'" t>'''i:'
PARTE OFICIAL
'f uiÍ'uer:' J,J'JV~I"'~ POI" ",:v,q.g~~~IWQ§jJ.l. v~. u~, ••G~41 3'->
Excmo. Sr.: El Rey (~I~.~~n.ett¡aem.DreJuvReina
Regente del Reino, se ha servido destinar á este Ministerio, -
en vacante que exi8~ de su emp~eo,alcapitán de Infantería
D. ciliiiio Rú,¡'z-galbÍts, que se ~en_(m~n~~ en s~tu~ción de ex-
~edé~~6 oe~ ,~~ta. re$ión';' :. . .' .. - '.-
, ])e reiü ordeit lo digo:ií Y •.E': -para:' llU 'tp1\Qéitilienlo y
efectós consiguientes. Dios guarde á V. m:~»i"lÍbl1ós:·@os.•
Madrid 28 de septiembre de 1901.
. .
......
En consideración á lo solicitado. po( ef'gerieral'dé '
brigada D. Ciro Warleta y Ordovás, y'de conformIdad con
lo propuesto por la Asamblea de ia Reat' y' Milit'ái Or'den
de San Hermen~gildo,en nómbre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como'Reina Regente del Reino,
. Vengo en concederle.la Gr~n Cruz de la referida
Ordeñ, con la a'ntlgliedad' del día ocho a:~ j.unio del co-
rri~nte año, en que cumplió las condiciones r~gla~en.
~~~'1~S'1 ,M .. ' j ,,: l. , .. r, '...... ".' .. ..•. ... ,' ..
""1',,01)..9.0 m:\ ~:q Sebastián á veintisiete.de.saptiembre de
mil nov:oo.ian.toa ano... ":, .... '.•. - .•.,' - ..• _4_" .' ,t " , ..
",; ••\.' ·...l·1 ! ~.i:J., "'<'~' .•. ,".;, .. MARíA-'elRiSTINA .,'
Excmo: S~.:' La. {{eina Regente dél Reino, en nombre de
.su -Aüguato 'ffijo'él1tey (q. D. g.)~Be ha se¡'vid~destinar á
este Ministerio, en vacante que existe de su empleo, al espi.
© InIS ene de De ensa
950 29 septiembre ,19Q1
".. , , . . lf..\' ..
WEYLER,
informes para la clasificación de aptitud de este personal, a
los cuales 8e l<>ficre el nrt. 2.0 !le la cUnda disppsición, Be
prescinda, siempr~ que no ¡;:en pOfilible ohteuerlos de loa je·
fes ó u'utoridades á cuyas órdenes hayan servido lo:! intere-
sr.dos.
De real orden ]0 di~o á V. E. para su conocimiento y
dcmáB efectoa. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-




ro 1, D. Ramón Molla Barnal, y e~ capitán de dicha arma,
que presta ,Hervicio en la Milicia voluntaria de Ceuta, Don
,José Diaz SelDchaz.
, De realonten lo digo á V. E. para RU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol:l años. Madrid
27 de septiembre de 1UOl.
8"ñor Ordenlldúr de pagos de Guerra. <
Séñores Capitin general de la segunda ,región yComan~an·
te general de Ceuta.
,Señor Capitán general de AtHIl'l'lucúl..
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Comandante general (fe,CAuta.
Séao~ Capitá¿ gent>ral dela~~ndl\ región.
o!>•••
K'\\:CJ'~I\l':NCIA
1Pxcmo• Sr.: El HflY (1'.1, 'D. ?;.\ Y I'n Atl nombre 1:.'1, Hejn:l
Re~ente del Reino, llit tonillo ¡~ 1Iion di¡.;ponf'l' (J1w pllf1Cn á
aUuación de excelÍf<nte, con rtlsid<.mcja eula f:'e;runda región,




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Iufantel'la (!Ji: Ro), afecto al regimiento Udeerva de
.Ontoria nÚm. 102, D. Baldomero Martina" Gano, la Reina Re-
gente dEl Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q; 1). g.), ha tenido á bien cilncederle el retiro pRra San Fe-
liú de Llobregat (BJ.rcelona), y disponer que cause baja, por
fin del m",s actual, en el armaá que pertenece; resolviendo,
al 'Pr~pio ti<?mpo, que desdé 1.0 dé octubre próximo venide-
¡',) se le'abone, pór ia Deleg::íción de'trát;ienda. de dicha pro-
'Vincia, el haber prorioÍonal d" 450 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el ddini,tivo q,ue le corresponda, previo
informe del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,~rid 27 de septiembre de 1901.
*ñor Capi~n ~eneral de Cataluíia•
~eñ(íies.PteaJdentt/del Consf.jo Supremo de Guerra y ,~arinll
•. , 'y Orliehannr de págds de GueJ'rá.· , ' • " , "
"r- •. -:,. r,...._,.... ....~., Tr : .... ~. rt ' ~ -
____-o
~:.,.'J'~ •.;.., .• '~ .... (t~~, •..• ;,:'\ )~,L' t , h ..... -I<~.... ~. (.
.j • .f~?ic1J,W1 <~El" ;..k..c~F~j:~V 4f.l:.~ ,]oJ>?~~~W-4.t!,J>nr el coman-
d-mte ~le ¡yf~11~l;riltI'(l.t'lt.~.)<\!aW.ct$?1~lrr~I?~~rp~(>~~o,,l}eiie,r~a de
.MaHlrR liüm..~O... b. Jacinto [Golás r~n¡í,ndez.J. lll.'p.tiir~Re.
··1 " 11a 'ftlUf!r 0" l ml,jl ~u .;' '." JI mu 'o.. J:¡~ln\;.+t~· • ' . ,g~utl:' t e .Kewo ~n .lwmbre (te BU ugU!:ito tillO Él . ev(.... ,'n ,h' ')"'h .."tH,,! 1,11 .~....... "~ /!' .ID"l.llJ!p ,~(, U. '·'t'r.a'j ~l{IJ:g1 ..aOf.) flA"1q. . g., a tenIdO a'lIwn COlic6uerle el re IrO para .l:Sarce!o-
~ l..'.tlA)
na, y disponer que cau/:1e bnjlt, por fin del mes actuar, en el
I;úma {¡,c¡tU"pértenéce;-resolvieildo,' al 'propio l1iem.'po,·'<¡ue
deAde 1.o de octubre próximo venider6'~eét'~'~~'rp&FI9
DelegibMtr:tIM'1.fIatiiEftídltl tle dicha provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensualeB, in~tJ."~(~~)nñia el de-
finitivo que le corresponda, pr.évio -iUformcrde'l'<Jo'nsejo 3u-
P.r.~.!W?,!W,.Qº!lrl~fy',Ma,t:}mk_..,. ~l'. __:..r_'H '/' ,', . -
De rea~ o~<~~~,}P11ig~,~, V~(~~, p¡ar!1rs~ ?~nocimiento y
finelil consIgUlentes. bl~ guarde á ,Y. ,ill. -mucp.os años.
Madrid 28 de septiembre de 1901.
Señor Capitán generll.r~J-C~&lu-iía:ll :~.:­
Señorea Presidente del Co~s~jiT'Wup~emode Guerra y Marina
, y.~OtaeíllidDr'de pagos qe Girerla. ~ - .. ,' .,~ ", ~:~ ,
~ .t ....... ~.. t. ,A' \:~:-"\o. ;)... .·.·~l.(f... ~'-":')~"";"_""Ic-~
.. ;. ~ •• :1,10' • ,,; .. ~~ ..~":~
-Excmo. 'Sr:: A9cediendo á 10 éolicitarlo"p,W;,dJl 'OQUlllU.
d'ante de Infanteria, excedente en esa' r.egióo,: ri:.,~l1hrador,·
Igual Maroo, la .Reina ~e.gE'nte del.ReíDo, en nQmQra de,'stÍ
AugUAtO Hijo el Rf'Y (q. D,g,), ha 1¡el'.lido.. j ,l>ien.:...cQq~flJ¡W
el retiro pll.'m Bigastro (Alicaut~), y c;1i¡¡poner, q'llQ (J¡:¡.\1Se. baja,
por fin d",l mee actual, ,en el ~trlnfl aqtle'pértenecei réilolvien-
fin, n1 propio th:mpo, que I!t·"de 1.0 de ootllbro próximo VA-
.lddnl'o Hü lo u'bmú:, í>or liÍ. DvkguciÓJl den:ldol~da 'de; Uidill
pl'Ov:inelll) elllllhl'r pro"iF;ionnl de 37i'í llep(;tUl-l Jlilcl1l:lu~lefl,
Intl!rin se determiníl el det1lJitivo que le COrl"p.f:pOndll, pri.lvio
in,forme del Consejo Sil'fjremo de Guerra y Marina.
l?er~~i of~~n' lo digo áY. E. ~a.r!tau ~o-ll.ooi~ient~1
WEYLER
Excmo. Sr.: El ReYt~~ttg~):f~'en'áu riomb~é'la Reíliá
Regente del Reino, se ha, ,;ervirln'dil'1ponel' que el Bargento
Benigno Lebón Llorenta, del batallón Cazadores 'de -Cataluña
núm. l';'I:niéé·aé~t1nb.dóal ré~ir~Üet\'d'deCeuta 'ñlúm. 2, por
estar comprendido en el' 'á'rt':jlí:Q't!Á'la real orden de 25 de
septiembre de '18n6 (C. L. nú~. 260)~, " '
'De 'reál órileü1o' dijo 'tá" ~.11l:·j)aj.a'..H_l'i'~onoé(mie~to y
demáá l:'Íecooíl':Dióii gllllrdil lf'V':'Iit'mucli~s afiós:-' M~éii:id
28 de septiembre de í901. "'; J .."", l.
.. • • 1". .
'.~ .:: .. ~'I .'_: :I.:~ ,_; •./.! :~ ~,:J¡'.!. t ~ ••~> ",t I ·_~tj 11)1} :-tt~~!} d~ .').~ t'f:i
. t'J~\~ ~\ .':.f .... ~'t .... H·.: ' 1". " :~.DESTINOS . ' . , J ••• - :
ExÓ~~:"Sr.: El Rey (q, ¡P.I ~:), ,,' e.:n.!'u, nflJ:n1?ra ]o!Rd- ~
J.'.l:J. .~!lg,en,tf?!It>.l R~jnq, sr ha, 8~rvídp.,~!!<lp,Qnp:,q ..\e ~ ,l'l~l"g(-!ll' ,
to D. Juan López Simino, del regimiellt9.J!t'.,J.;eH~J\,Mp.JU,2,
pa~e desthul.lk! nI batallón Cazadores de Catltit'iñll núrl1. 1,
por ~Btar comprendiLlo en la real orden de :¿5 de septiembre
de 1~91) (e. L. núm. 26U), y coa u~'f('g10 al arto 3,.1) de la de
la de julio de 1897 (C. L. núm. HJ2) y l'églá 17' 'dé lá de I ~
fie'drui'elUbJ:,e'mT~8981({,"'1-'L!'ñú'lil."3Y3}!,I" !":;"", , ¡ "1" ",!,<,
De real oidt~n lo ctigt.. t\' V! E:' 'í)R.hl l Mn'&in(Jeiitiie,nto y
dermis efectos. Dio~~I\t4A4T~-maehos añoB. .Madrid
28 de-septIembre de 1901. ' ,;




Excmo. Sr.: La Reina Regl:\nt;~del Reino, en nombre de
, BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servilo aprobar la
cl?sificación h':lcha por esa Junt'i. Consultiva, de que V. E.
dió cm'nta á \?ste ~1ini8terio en 9 del presente meil, y en sú
virtud declarar apto para el ascenso, milln,lo por antigüedad
le corresponda, al primer teniente dl:' Infanteria D. Frallcisco
Valverde Suárez, el cual reune 138 condiciones que determi-
na el arto ,6.0 del ~éghinientíi~e 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
nnn-o~l9-5):" ,~.>,- '~'... , ... , •• ",'> .. "
'1" ne :real.orden;1o;digoc áJfj~:IJt;;':Iial:'á -au -conocimiento y
fi-nes 'iJOnlÜg:ClwütM"l11tDio¡Y/.gtlt*det' '~,IMó';)jj).l!'l:oWehoe ' años.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
fine~ consiguientefl.· Dios guarde á Y. F.. mucho~ f.COE'.
Mallrhi 27 de septiembre de 1\J01.
Señor Capitán general de Valencia•..
Señorea Preeidente del Consejo Sl.lpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
¡11('$ consignientfcs.. Dioa guarde á V. E. mucho~ años.
i drid 27 de septiembre ele 1901.
. WEYLEB
Ma-
Excmo. Sr.: AC"edienc1o á lo solicitado por el capitán
de Infantel'ia, excedente en e¡.,ta región, D. Gregorio MonfQrte
Díez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augasto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; reflolviendo, al propio ti41m-
po, qUfl desde 1.0 de octubre próximo venidero se le a.oue,
por.la Pagaduría de la. Dir..cción general de Chises Pal"ivll.s,
el haber provii'ional de 337,50 I,e$etas mensualeil, por h:111ar-
se en Jiosesión de la cruz de Maria .Cristina, ínterin se deter-
milla el definitivo que le corrEsponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra. y Marina..
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
fines conAiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afl.Os.
Madrid 27 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo"de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de ~uerrll•.
oc~
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el EltrgentoI de la Zona de reclut-3miento de Santaniler núm. 29, Agapito
t Mendaña Barrio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
¡ su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
Ile el retiro para S!lntander, y dispone~ que cause baja, por
. fin del mes actual, en el arma á que pert!:lnece; resolviendo,
¡ al propio tiempo, que des1e 1.0 de octubI:~ próximo vep,ide-
¡ ro se le abOlle, por la Delegación de Hadenda de dicha pro-
1vincia, el haber provÍf,lÍonal de 75 pEsetas mensuales, ínterin
, se determina el definitivo que le corresponda, prev.io infor-
'1: me del Consejo Supremo dtl Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ fines consiguientes. Diofl gUllrtlfl á V. E. muchos años.
ilMadrid 27 de sePtiembre. de 19m. .WEYLERI Señor Capitán generl1J del Korte. '
~ Señores Presidente del Con¡;¡ejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de ~.uerra....
ti ••
Excmo. Sr.: .Habiendo cumplido la edad reglament6ria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. .R\ con
destino en la Comi!lión liquidadora del batallón Cazadores
expedicionario á Filipinas núm 5, flf"'cta al regimifldo de
Asturias núm. 31, D. Ml*nuel Navarro dei B:lrco, la Heina R(-~­
gente del Reino, en nomhre da BU Augt:sto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tt'nido á hit n disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertfonece, y pase ti :situa:':
oión de retirado, con resipencia 1'11 Madrid; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Direccióq general de C1il.:
ses pasivas, el haber provisional de 168'75 pesetas ~ensuale~,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, prevIO
infor)Ile ,del Ooneejo Supremo d.e Gueriáy Marina."
De real orden lo digo á·V. E. para IlUconom".mieJito' y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de septieIllbre de 1901. • ,
,~ WEYLER
&ft.-9; .Cltpi;ángtl~~ralile Cas"tilltt lá Nueva.
Sefiorefl Piesjdente nel CoÍliléjo Supremo' de Querra y Marina
'1 Orlle:Q.adot 'de pagOS ~e. Guerr~.
•• • °o' •• g
~ • '. '. , - l' ~.' •. :' • , • '\ ! > ". o ; ~ • -~.>! . .: '. ..:. ¡
~. Excm.9~,~S~. :,~ if!l'p~~n&1 ~uFpl,idQ.·la; ~t;ll!<-q. re~lamenhll'l8,.
pÍlr~ el retiro el; Pí]Il)~~~.Iflellte. ge .~n#tn!:er~.ll (.K., R..),afec~o.
á J& Zñpa.~e reetut8pl\~ptodeJ3adllJoz n:úm. 6,.,D.PablQ Ro.-
~~ró Jfarqüero., ·la,B.ei:na Regan t,e del R.el?!?, ~u. n\?ll?:,~r,e de
ali Augusto' Hijo el Rey(q. D. g.), ha temdoá !>Ien dlspone~
qU~.~.~~,~e.baja,. po~ fin~~el~es ac~ual, en ~1~rJlla ~ que
pe~te~'é?~~·y pae.e á. Sl~?a~l?I?- ~et~~llli?,. cQ~ ~~~~q.e~cl~ .en
Q'urntana 'de la serena (Badalo~); ref!01Vlen~o,al propIO tI~m,.
po, que.d~E\~~}'ode octu?re próxi~o venide~o s.e le abone;
por la Delegación de HaCleD,~a.4~d,wh¡l}, pro~:utCla,J el haber
provisional de 168'7.5 pesetas .mens~ales! !n~rin se de~mi.
na el defip.~t~vo ~u:e l~. corresi??~i~~,prevIOmforme del Con-
~jo Sup'remo de Guerra y Marina. _,.y....:, lo , •
De real orden lo digo tí V. E. para su conocImIento y fi-





Excmo. Sr.: .~n .vista .4~ la. insts:Q.c.ia qlJ,S y ..E, .9u,rs9A
Fste MjniEterio con su el?,<:ri~? dl( ln.A~',,:l\CmH ..~~~
por el ioldado del f."scuádrón de Mallorca AJidréb San~~&'
Pascual, eu ~úvlica de que es le conceda la licencia- ilimita-
da el Rey. (q.: D. .,g:), 1'en Su n~liréJ.alleir1&;~~el
Reino, se ha' servido deBestirrÍár li::táEeridn' ~.o}¡; •
op'ón~~-'á ~llo 'el" páÍ:rafo~:cO~~el ~rt::lT d~! ~leY;'d~~tlf.t\.:.·
miento y réemplazo del JtJ&Clto. -.J.'~"" .:-<- '·7~~;Z..,t ...;J iiJJ
.' Dé reá1·órdeñlo~digOá'·V.,X".·~~am;lIn~i*..~
deniás efectOs...nioe gnircféá ~. E: xpucho~ahOS.:~ ~Il;.dfi«·
27 de séptiembie aé 1001;' '. '.. "Í.f:.' : •. ;;; . ,
.. . 'WmYLD'
Señor Capitán general de las islas Baleares. , .o.,
•• 10-. .... 1.' ~ t"'-'. ..:· .•
.... e
952 29 leptiembre 1901 D. O. núm.. 21S '
WEYLIlB
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
éste Ministerio en 9 del actual, promovida por el capitán
del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Oaballería, Don
Joaquín Delgaao Souvirón, en solicitud de pasar á situación
de reemplazo, con residencia en Noreña (Oviedo), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta el informe emitido por el coronel del ex-
presado cuerpo, y en atención á que el interesado se encuen·
tra comprendido en la regla octava del arto 19 de la real or-
den de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132), se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo por enfermo,
con residencia en el citado punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la séptima región y Ordenador
de _pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento J;,anceros de Sagunto, 8.0 de OaballeriR,
D. Rafae\ del Solar Vives, en Eolicitud de pasar á situación
de reemplazo, con residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.),
Y en su nom:bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder ti. la petición del intere¡:¡ado. con arreglo á la
real orden de 12 de diciembre último (O. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. :re. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de HJOl.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía..
.Señores Oapitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
...-.o«>-
Excmo. Sr.: En vista de la,instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por el pri.
mer teniente del regimiento de Húsares de Pavía, 20.0 de
Oaballería, D. Evaristo Vázquez Sánchez, en solicitud de pa·
<l. situación de reemplazo, con residencia en esta corte, el
aar.. . R tdlR'
R ( D g.) Yen su nombre la Rema egen e l:l elOO,ey q. . L I •. di' dha tenido á bien ~~ceder á la petICIón e Interesa o, con
• arreglo tí la real orden de 1~ o.e diciembre último (O. L. nú'
:mero 237). . . .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conoCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 27 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
S&fior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio en 14 del mes 'actual, promo'Vida por el pri-
mer teniente del regimiento Oazadores de Alfonso XII, 21. o
de Caballel'ia, D. Eduardo Quero Goldoni, e~ soli~itud de pa-
$ar 01. situación de reemplazo, con residencIa en l Oórdoba, el
Rey(q. p. g.), y en s!1 nombre la.~ina Re~ep.te del Reino,.
ha tenido é. bien acceder á la petICIón del mteresado, cOn
arreglo á. la real orden de 12 de diciembre último (O. L. nú-
lDero 237).
De orden de- S. M. 10 di8i9 ~ Y= E.· vara Bll conocim.iento
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y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
Seilar Orden~dor de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de l~ instaucia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el pri-
mer teniente del regimiento Lancer<;>s de Barbón, 4;0 de Oa-
ballería, D. José Torres Navarrete, en solicitud de pasax ti.
situación de ~eem.plazo, con re/lidencia en esa éapital, el
Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina RegeI!te del ReinQ,.
ha tenido á bien acceder á la. petición del inte.resado" con
arre:;io á la real orden de 12 de diciembre último (O. L. nú·
mero 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Oaballería, en situación de supernumerario sin
suel~o, ads.cripto á esa región y con residencia en la isla de
Ouba, D. Reinaldo XiméIÍez de Sandaval y Saavedra, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(g. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro. para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qUQ
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases. Pasivas, el ha.
ber provisioJ;1al d@ 450 pesetas mensuales, íóterin ee deter•
mina el definitivo que le corresponda, previo informe, del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento y
fine3 consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos-años.
Madrid 27 de septiembre de 1901. .
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--e><>o--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman•
dante del regimiento Oazadores de Oastillejos, 18.0 de Oaba.
lleria, D. Francisco Zapata Marín, la Reina Regente del Rei..
no, en su nombre de su Augusto HijQ el Rey.(q. D. g.), ·ha
tenido á bien concederle el retiro para esta wrte, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de
octubre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Dirflcción general de Olases Pasivas, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le correspollda, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
finel!\ consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añoa.
Madrid 27 de septiembre de 1901.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Pl'esi'dente dél Oonsejo Supremo de' Guerra y.Marina,
Capitán gene.ral de la primera región y Otdenad!)r de pa·
gos de G\1err~1 '




Señor Capitán general de Cafltilla la Nueva.
Sefior Ordenad~r de pagos de Guerra.
vicioR en el segundo regimiento de Zapadores Minadores, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase! situación de
reempluzo, con residencia en esta corte, por el término de un
año como mfnimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
SECCIÓN DE AE.T!LLDU
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales de
Artilleria comprendidos en la silmiente relación, que co-
mienza con D. Rafael Chain y Calderón y termina con Don
""dolfo Rocafort y Ramos, pasen á servir los destinos que en
la misma se. les señalan.
De rea1 orden lo digo ti V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid




señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en 18,s reales ór-
denes de 12 de diciembre de 1899 y 12 de igual mes de 1900
(C. L. núms. 243 y 237), Y accediéndo Á lo áoÍicitado por el
primer teniente del batallón dé Telégraflls It. Jailne Coil y
Soriano, la Reina .Regente del R~ino, en nombre de su Augug~
to Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha servido téaolver que pase
á situación de reemplazo, cón residencia en esta corte, por' el
término de un año como minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de septiembre de 1901.
W:U:YUlR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago!'! de Guerra.
SECCIÓN DE C'tJ'Jil:aI'OS DE SERVICIOS ESI'ECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, prom(\vida por el primer teniente de Infanteria
(Il]. R.), D. Ramón Prado BahQulOnde, en súplica de abono de
la semidiferenoia de sueldo de segundo teniente á su actual
empleo, correspondiente á una cruz del Mérito Militar roja
de primera clase, pensionada, de que se halla en po~eslón,
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Itehia Regérite del Rei-
no, se ha servido deseEtimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.Da real orden, lo digo ~ "Y. Ei: para sl{conoóiñiiébtO y
de,más efectos. Dios guarde {): V. :It: muchos añ:os: 13adrid
27 dé septiembre de'l90l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y sexta regiones y
Comandante general de Melilla.
Rélllcion que ~ cita
Capitanes
D. Rafael éhain y Calderón, de la Academia de Artillería al
regimiento de sitio. '
Primeros tenientes
D. Rodrigo Gil y Ruiz, del cuarto batallón de plaza al regi-mient~ de sitio. '
J Adolfo Rocafort y RRmos, del batallón de plaza de Meli-
"lla, al cuarto batallón de plaza.
Madrid 28 de septiembre de 1901. WEYLER
SBCCIÓN' DE IWEmERCS
RlflEMPLAZO.
lIlX<lmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de dicif'mbre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendó
á lo solicitado por el capitán de Ingeniero':!, en situación de
ex~edente en la sexta región, D. Luis Cavanilles y Sanz, la
RelDa Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
RfY (q. D: g.), se ha servidó resolver que pape á situación de
reemplazo con residencia eh Irül1 (GU'ipúzcoa), por el térmi-
no de un afio como pltliominimo.
De renfordén lo digo {j, V. E~ p'a1'R su c'ondcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. núiclí0'9 añoB.
Mildt1d'28 dineptié'rob'ii:l' <te lti~f.
Sefior Capitán general del Norte.
Señor·Otdéiiadot de' pa'gds de Gl:ierra•
• ,'0
WEYLEll
SefiOl" Otdenador de~.. de Gned'ff. , .
Sétr6te§ICJáp.lt'tl'fieá·g'éiiet9.leS··M'Ia;~dI';~'~ma y
octava regiones é Inspector gert~\d@<la""~Civil.
. :tetJci6~ qUé se"cf1f' .
,.' <ÍPr~Q~f . . .
D. Julio Bueno de 4t V~g8;a8Cepcjidolqe la plantilla de 6ite
Milliilterio, al segundo tercio, de subinspector,
DESTINOS
~cin(). 8r~: EIRey:(q. D: g.), yen: su'nOmbre la Réina
Regente del Reino; slfl:ía servido disponer, por resolución de
27 del mes actual, que los jefes de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Ju-
lio JítJ,'eiió de la Vega y conclúye con O: Eñ8taqhfc)' :&i'1i1bl'"
S~Ílchez, pasen á mand,ú·el tEirció y cOmariaaÍÍCi'á~> ci'ue en
lá misma Se ex'p"resáll. . .
De real ordén ló cfigó' á V. :m;' E¡rn'Btf~to y
ffnes consiguientes. DIóEi-:g'o'atdé il"v. :H1:ritik~·· :Pl~
etrfdtJ2~f dt sep'tieli':íl'>fé;cié·i9(1h'. ..
,."-""j.
st!fi:or'Capitkil generatde'A'n:d'atuda •
Safior Orñenado'r dé pagos de Guerra.
. ~xci:no, ,~r.: ,E'n virtud de !~ difll>u~sto en las reales ór·
denes de 12 de dICiembre de 1899 y 12 de igrial mes de 1900
(~. L. núms,. 243 y 237), Y accediendo áJo soliéitado por el
primer tEmiénte dél tercer regimiento Zapadores Minadores
D. Carlos dodes é'II1escas, la ReIna Regente qel Reino, e~
nombre de su Augusto nljo el Rey (q. D. g.), se ha servido
resolver que pase ásituaoión de reemplazo con residenoia en
Córdohá por el término de u~ año como· minimo.
. De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
fines cQneiguientes. Dios guarde á V. É: muchos afios.
Madrid 28 dé septiembre dé 190i.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dÍspueeto en lafl reales.ór-
denes de 12 de diciembre de 1899 y-12'deigual mes de 1900
CC. L. núms. 243 y 237), Y accediendo á lo solicitado p~ el
primer teniente D. José Canso y·Obe8l1, q1!le presta 8US flet·
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Comandantes
D. Carlos Revilla y Fada, segundo jefe del Colegio de Guar-
dias Jóvenes, á la comandancia de Salamanoa, de pri.
mer jefe.
:t Facundo Cañada López, excedente en la- primera región,
á la comandancia de Orense, de primer jefe.
:t Joaquin Puncel Pérez, primer jefe de la comandancia de
Palencia, á la de Santander, con igual cargo.
:t Eustaquio Arbeiza Sánchez, segundo jefe de la coman-
dancia de Segovia, á la de Palencia, de primer jefe.
Madrid 28 de septiembre de 1901. WEYLEB
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y, ofi·
ciales de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D.Manuel López Díazy concluye
con D. Fausto' Andrés Aliaga, ]Jallen destinados á los tercios
y comandancias que en la n;risma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. mlichos años.
Madrid 28 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Orden.ador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genetales de lastegiones y de las islas Ba·
leares y Canarias, é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que ~e cita
Comandantes
D. Manuel López Diaz, primer jefe de la comandancia de
Orense, á la de Coruña, de segundo jefe.
:t Domingo Lomo Gareia, primer jefe de la comandancia de
Santander, á la de Segovia, de segundo jefe.
Capitanes
·D. Inocencio Romero Obenza',-excédente en la octava región,
ala plana mayor de la comandancia de HueIva.
) Manuel Jiménez Martinez, de la 11.a compañia de la co-
mandancia de Segovia, á la sexta de la. de Valencia.
:t Guillermo Roselló Aloy, excedente en Baleares, á la 11.11.
ccmpañia de la comandancia de Segovia.
\ :t José Bonet Portel1, de la cuarta compañia de la coman-
dancía de Burgos, á la sexta de la de Santander.
) Eloy Méndez Pérez, de la sexta compañia de la coman-
dancia de Santander, á la cuarta de la de Burgos.
:t Manuel .Azcona Parreño, de la sexta compañia de la co-
mandancia de Huelva, á la plana mayor del 18.0 tercio.
• Sebaldo Cambil Calleja, de la plana mayor del 18.o tercio,
á la sexta compañia de la comandancia de Huelva.
Primeros tenientes
D. Manuel Palao Neira, del escuadrón de la comandancia de
Navarra, á la primera compañia de la de Pontevedra.
,. Esteban Gracia 8ebastián, de la tercera compañia de la
comandancia de Oviedo, al escuadrón de la de Navarra.
ji José Moreno Fernández, de la séptima compañia de la co-
mandancia de Barcelona, al escuadrón de la inisma COa
mandancia.
:t Fernando Mayo del Río, de la quinta compañia de la 00-
mandan.cia de Baroelona, á la séptima compaiiia de la
misma comandancia.
:t Alfonso Martin Garrido, de la tercera compañia de la co-
mandanoia del Norte, á la quinta de la de Barcelona.
... José Sanjurjo y Rodriguez Arias, de la tercera compañia
de la com.andlmcia de Madrid, á la teroera, de la del
Norte.'",
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D. Antonio Seoane y Caño, del escuadrón de la comandan-
cia de León, á la teroera compañia de la de Madrid.
:t José León Alvarez, de la teroera compañia de la coman-
dancia de Alicante, al escuadrón de la de Murcia.
:t Manuel Alvarez Caparrós, de la segunda compañia. de la
comandancia de Málaga, á la tercera de la de Alicante.
» Cayetano lñiguez Gurcia, ,de la séptima oom pañia de la COa
mandancia de Castellón, a la segunda d. la de Málaga.
:t Emilio de Sola Elvira, ascendido, de la comandaneia ,de
Barcelona, á la séptima compañia de la de Castellón.
:t José Juncosa Recio, ascendido, de la comandanoia del
Sur, al escuadrón de la de León.
:t Francisco Mart!n Llorente, de la segunda compañia de la.
comandancia de Valencia, á la-octava de la 'de Zarago-
za,- continuando en la Escuela Superior de Guerra. ~
:t Higinio Colmenero Abad ,del escuadrón de la comandan-
cia de Badajoz, á la segunda compañia de la de Va-
lencia.
:t Federico Santiago Iglellias, de la cuarta compañia de la
comandanci.a de Blldajoz, al eseuatlrón de-la· miSma
comandancia. ' , - .
:t Cayetano Corbellini Frigerio, de la séptima compañia, de
la comandancia de Almeda, alá cuartáde la de Ba-
dajoz.
» Vicente Plá Isla, de la octava compañia de la comandan..
cia de Zaragoza, á la séptima de la de Aluieria.--
-
Segundos tenientes en plaza de primeros
D. Félix Fernandez Escudero, excedente, en comisión en la
comandancia de Oviedo, á la tercera compañia de la
misma coma:t;tdancia.
» Indaleeio Terán Arnaiz, de la cuarta compañia de la co-
mandancia de León, á la tercera de la-de Burgos."
Segundos tenientes
D. Carlos CastrilIo Martinez, del escuadrón de la comandan·
cia de Barcelona, á' la cuarta compañia de la de León.
:t Fernando Monforte BertoUu, de la sección de caballeria
de la comandancia de Canarias, al escuadrón de la de
Barcelona.
) .¡'\gustin Piñol Riera, excedenté, en comisión en la coman-
dancia de Sevilla, al. la sección de caballer1ade la de
Canarias.
» Andrés de la Cruz Moreno, de la segunda compañia de la
comandancia de Madrid, á la tercera de la de Gerona.
» Bonifacio Santiago Iglesias, excedente, en comisión en el
14.o tercio, á la comandaao1a' de Madrid, ' én 'ig\lal si•
tuación. . . .,.
:t Pio Navarro López, de la tercera compañía de la coman.
danéia de Ger()tla, á la segunda de la de Madrid:" ....
» Arturo Shiaffino Martinez, de la'quinta compañIa.' de la
comandancia del Sur; á la segunda de la del Norte:
) Eduardo Agustín Serra, de la segunda co-mpañia. de la
comandancia del Norte, á la quinta'de la del Sur..
» Daniel Montero Martinez, excedente, en comisión en el
14.o' tercio, á la 'sexta' compañik de la 'OO'mándalíciá deiSur. ." ....... ,....
» Eloy Baselga Al'nau, de la sexta compafíia de la coman.
cia de Caceres, á 'la segunda de la de Valencia. .
• Hipólito Andrés Bernandez, de la segunda compañia de
la comandancia de Valencia, á la sexta de la de Cáceres.
» Adolfo Blanco Horrillo, de la tercera compañi~ de la co-
mandancia de Guipúzcoa, á la de Cádiz, excedente, en
comisión.
. ) Julio Alvarez Esteban, excedente, en comisión en el14;.ll:,
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tercio, á la tercera compañia de la comandancia de
Huesca.
D. Segundo Aranzabe Clemet, del escuadr6n de la coman·
dancia de Zaragoza, á la segunda compañia de la de Lo·
groño.
t Pio Rami Subrá, de la novena compañia de la comandan-
cia de Zaragoza', al escuadr6n de la misma coman·
dancia.
:. Fernando Navas Galindo, excedente, en comisi6n en la
comandancia de Zaragoza, á la novena compañia de la
misma comandancia.
t Eduardo Ferreira Peguero, excedente en la tercera regi6n,
al 14.° tercio, excedente, en comi6i6n.
:. Fausto Andrés Aliaga, excedente, en comisi6n en la co-
mandancia de Valencia, á la cuarta compañia de la de
Barcelona.
Madrid 28 de septiembre de 1901. WEYLER
ere
Excmo. Sr.: Aprobando lópropuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Clero Castrense, comprendidos en la
siguiente ~elación, que comienza con D. Valentín Eyaralar
Laviano y termina con D. Juan García Pardo, pasen á servir
los destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta,sexta, séptima y octava regiones y de las islas
Baleares, Comandante general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Capellanes primeros
D. Valentín Eyaralar Laviano, excedente en Pamplona, al
servicio de tropas en Mahón, percibiendo sus haberes
por el batallón de Artilleria de plaza de Baleares.
t Franci~ Gómez. Vizcaino, excedente én Valencia, al ser-
vicio de tropas en Sevilla, peréibiendo pus háberes por
el regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.G~de 'Cabá':"
lleria.
Capellanes segundos
D. Eduardo Carril Campero, excedente en la octava,regi6n,
íi. la pla'za de Alhucemas, percibiendo sus haberes por
la nómina del Clero Castrense de la COmandancia gene-
ral de Melilla. '
t Maúuel Martinez y Martinez, excedente en la séptima re·
gión, al servicio de tropas en Valericia,perci6iendo
sus haberes por el regimiento Infante'ria de Mallorca
núm. 13. '
~ Juan Garcia Pardo, excedente en la primera región, al
, servicio de tropas en Lérida, percibiendo sus habe-
res por el batallón Cazadores d~Méri?a numo 13. '
Madrid 28 de septiembre de 1901. WEYLlIR
RETIROS
Excmo. Sr.: En' vista de'la 'propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil de primera
Olase José Rouda Ortolá oause baja, por fin del mea aotual,
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en la comandancia de Tarrllgona á que pertenece, y pase a.
situación de retirado, con residencia en Benisa (Alicante); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre próxi.
mo venidero se le abone, por la DE'legación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, más 7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz
vitalicia, interin se determina el definitivo que le 'corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
. De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y fi-
nes consiguient&s. Dios guarde á V. :E. muchos'años. Ma·
drid 27 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 20 del mes actual, la Reina Regen-
te del 'Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido 'á bien disponer que el guardia civil" de segunda
clase Tiburció Martínez Puente cause baja, por fin del mes
actual; 'erila comandancia de Guipuzcoa, á que pertenece, y
pase á situación',de retirado con residencia en' Renteriti; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 'de 'octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Administraci6n especial de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre 'dé 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariri~
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de l~­
Guardia Civil.
- e ••
Excmo. Sr.: En vista de la'propuesta que V. E. elevó á
este~nisterió con fecha 14 del cbrriente, lit Reina' Regente
del Re~no, en.nom?re de su Augusto Hijo el Reyeq. D. g.),
há ,te.Dldo á bIen. dIsponer que el carabinero José Domíngues
lIartm cause baJa, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Navarra, á que pertenece, y pase á situación de reti-
r~do, con residencia en Pamplona; resolviendo, al propio
tIempo, que desde 1.<1 de octubre próximo venidero se le
abone, por la Administración especial de Hacienda de aque-
lla provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ~n~rin se determina el definitivo que le corresponda.
prevIO mforme del C~n8ejo Supre,~~d?' Guerr~ y ~,a,f.~~.
De real orden lo dIgO á V. E. para BU conocl~tO y
fines consiguientes. Dios guarde 'á V,.E. muchos dos.
Madrid 27, de septiembre de 1901. ' ~'
. Señor Director general dl! Carabineroa.
: Señores ~l6iJidente dél,Cons,eio Sup~~o:.d~,,~q,W~;~t\~
y CapItán general de la sextar~gtó~! ' ,',
, Ex?~o. s:.: En .,.ista de la pr~g.~ta;qU~.V.E. el~y6,4
, este M~nIsterI? ,con fecha 13 del corrIente, la" Reina Regente
: delRe~no, en .nom?re de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
, ha tenIdo á bIen dIsponer que el carabinero Félix d C bA' b' eao\ nas OaUse aJa. por tl~ del·mea actual, en la comandancia
D. O.' mm. 21'5
r' _
de Granada, á. que pertenece, y pase á situación de retirado,
éon residencia en La Rábita de Albuñol (Granada); r$ol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1901.
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Üll.pitán general de la segunda región.
-_.
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,. ha tenido á bien disponer que los oficia:-
les terceros de Administración Militar, promovid06 á este e~­
pleo por real orden de 26 del actual (D. O. núm. 214), DOlÍ
Juan Carmona Crespo y D. José Corrales Vidal, pasen á; pres-
tar sus servicios á la Ordenación de pngos de Guerra.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
28 de septiembre de 1901. ,
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_00
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oi1·cular. Excmo. ·Sr.: Las antigüedades que han de
servir. de base para declarar derecho, desde 1.0 del a(Jtual, al
abono de los sueldos de coronel, teniente coronel, coman-
dante y capitán llsignados al arma de Infanteria, á los jefes,
oficiales y sus asimilados en los casos y condiciones que de·
terminan el arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz y disposiciones posteriores para su aplica·
ción son las siguientes: 31 de agosto de 1888, para los te-, .
nientes coroneles; 21 de agosto de 1889, para los comandan·
teE'; 17 de enero de 1890, para los capitanes, y 9 de enero de
1890, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Ma.




SECCIÓN mr INBTR'D'C1CIÓN y UCLtfTAXI:&m"1'O'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eneu nombre la-Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar al Colegio de Guar·
diltFl Jóvenes, en vacante de su empleo, al ooma:p.dante del
instituto de la Guardia Civil D. Jos6 Iniesta Huerta, que en
la actualidad pertenece tí la plantilla de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dins guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.




Oircular. Excmo. Sr.: Por real orden de 14 de enero d~
1898 (C. L. núm. 11), se equipararon, para los efectos de re·
monta, los oficiales alumnos de la Escuela Superíar de Gue·
rra en prácticas en los Estados Mayore! regionales y comisio·
nes topográfióas, á 'los ayudantes de campo de iU cuerpo Ó
arma respectivos; mas habi~ndosevariado, por real orden de
13 de abril último (C. L. núm. 76), la forma de remontarse
los ayudantes de campo procedentes de lillanterla, éncargán-
dose el arma de Caballerla de facilitill'les caballos mediante
el percibo de las gratificaciones de remonta correspondientes,
y no consignándose en el preEupue,sto vigente más que siete
de estas últimas para los citados oficiales alumn08,la mayo-
1'.l.a de ellos no pueden desempeñar los importantes saI'viciog
que se les encomiendan en los Estados Mayoreey comisiones
topogré:ficas á que se les destinan, resultando, por lo tanto,
incompletas las prácticas que efectúan. unlí vez que no les es
posible ejercitarse en los múltiples cometidos confiados al
cuerpo de Estado Mayor del Ejército; contando, por otra par-
te, la Escuela SuperIor de Guerra con una dotación de ca-
ballos, hoy excesiva, dado el reducido número de alumnos
que en la actualidad cursan sus estudios en el mencionado
centro de enseñanza, el Rey (q. D. g.), Y en su nomore la
Reina Regente del Reino, ha tenido á biElO disponer lo si-
guiente:
1.0 lnterin no se consignen en el presupuesto 10B crédi·
tos necesarios para que puedan montarse todos los oficialeS
alumnos de la Escuela Superior de Guerra, que se hallan en
prácticas en los Estados Mayores regionales y comisiones
topográficas, dicha Escuela quedará obligada á proveer esta'
atención con 40 caballos de los 60 que tiene de plantilla,
.facilitándolos á los capitanes de Caballeria y capitanes y pri~
meros tenientes de Infantería que se encuentran en prácticas
en la PAninsull\, puesto que los oficiales de Ingenieros y' de
la Guardia Civil y primeros tenientes de Caballería extraen
los caballos de sus cuerpos rt'speotivos.
2.° Los oficiales alumnos en práoticas en los distritos de
Baleares, Canarias y Comandanciaf'l generales de Célitay
Melilla comprendidos entre los que se determinan en el aro
ticulo ,anterior, á quienes la Escuela Superior de Guerra ha
de proveer de caballo, se montarán en laforma que prece~
túa la real orden de 18 de abril último (C. L. núm. 7fi), pero
cibienrlo Cab'alleria las gratificaciones de remonta de las siete
que figuraR ea el presupuesto vigente.
3.° Los caballoi que se asignen á los expresados alum-
nos en prácticas, quedarán á cargo de los mismos, observán·
dose, siempre que fueren de aplicación, los p'récept()s'dél re·
glamento aprob,ado por real orden de 6 de septiembre de
1882, relativo al modo de declarar la responsabilidád ó irres·
ponsabilidad y el derecho á re~rcimierlto por demérito ó
pérdida en función del servicio y fuera de ella.
4.° Al transporte de estos caballos' sé aplicarán las dis-
posiciones que rigen para eféctuar el de los de oficiales que
reglamentariamente sean plazas montadas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de septiembre de l\J01.
Señor •••
...-
SECOIÓN DE ASUNTOS GEN3BALEB
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El RAY (q. D. g;), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata·
del Mérito Militar-' con distintivo bhinOO¡ al sargento de lA'
© Ministerio de ensa
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cmCULARBS y DISPOSICIONES
4. la Subseorebría. '1 Saocionas da esta W,nisterio '1 de
1301 Direooiones generales.
compañia de Moros Maimón Medanis, que es el más antiguo
de la misma en esa pInza. . .
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. InuchOlil ~PoQs. J.da~
drid 27 de septiembre de 1901.
Beñ9r Com~~d~nte general de Ceuta.
WEYLEB
~.; ~ . ...,¡, ."
SECCIÓN DE Ct1EItPOS DE SE:RVICIOS ESI'ECIALES
. ASCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 1.51), el cabo
de cornetas del 14.° tercio de la Guardia Civil Pedro PéreJl
··Sanmartin, se le promueve al empleo de:~rgent().maestro'de
banda, con destino al mismo t.ercio.·~· .... . '.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 27 de septiem-
bre de 1901.
El Jefe de 111 Sección
José Barraquer
Señor ...
Excmo. Señor Capitan géneral de la prime~a región.
EX<lmos. Señores Capitanes generales de la. primera, ~egun.
da, tercera, cuarta, sexta, f'léptima y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerl'a.
SECCIÓN DE A:RTILLERÍA
CONCURSOS
Debiendo dár principio el día 2 de noviembre próximo,
el curso de J.901 en la escuela central de artificieros, afecta á
la Pirotecnia militar de Sevilla, los primerc>s jefes de los bao
tallones de Artillería de plaza, el Director de la Escuela ceno
tral de Tiro (sección de Madrid), y los jefes de las cuatro
compañías de. obreros de dioha arma, ordenarán se explore
la voluntad de los cabos y artilleros de las unidadel!l que
mandan, q,ne estando en el primer año de servicio, teniendo
buena conducta. y sabiendo leer y escribir correctamente,
deseen pasar voluntariamente á dicha escuela, con arreglo
al reglamento aprobado por real orden de 17 de marzo de
1899 (C. L. núm. 57).
Dichos jefes remitirán relación á esta Sección, de los so-
licitantes, expresando su capacidad con las palabras poca, Selí
or •••buena ó mucha, acompañada de copia de las filiaciones, hojas
de castigos y solicitud de ingreso, escrita por los interesados,
antes del 15 de octubre próximo, ó manifestarán no haber
aspirantes que reunan las condiciones prescriptas.
:Madrid 28 de septiembre de lOO!.
El Jefe de la Sección,
llamón Fo.nsclevÚla
Relación que se cita
e ••
DESTINOS
Comandancias lj, que pertenecen Cll\ses :NOMBRES Comandancias
á 'l.ue son deltluo.dos
.... ~~. . -.." .. '. - . ". 1CabO.-". ;- Gerardo Garcia Luná,·.••••••••.•••• Pontevedra.
Barcelona .••••.•••••••••••••.••••.••• Otro ••••.•••••• Félix M.ediavilla Guerra ••...•••.•• Palencia.
Otro .•••••.••••. Indáleclo Gómez Herranz. . • • • • . • •• Madrid.
. Otro .••••••••... Leovigildo Bermúde3 Rodríguez .••. Almería.
Otro ••••••.••.•• AndrésG.onzález Martin•.• ~ ••.•.••. Tarragona.
Otro .••••••.•••• Fernando Rodríguez Balcorrero •.• " CAceres.
lótro ViQtorino l)Qque Estévez •••••.•••• Huelva.
. fOtro.••••..••••• Pio GODzález Palacios •••• , ••••••.•. Albacete.
Sevilla é-u;ardia l.ó J~lj? ViLll¡.l~bresJavares León.
Otro ...•..•••••. Fablán Sánchez Durán • • . . • . . . • . • Cáceres.
Otro Máximo Alvarez González Oviedo.
Otro.•• ~ Franoisco 8ánchez Bembibre •.••••. Orense.
Otro .•••.••••••• Policarpo Muneras Arenas ••..•. '••• Albacete.
'Otro Tom4s Osaba Alonso ..••••••.•.•.• Navarra.
,;_... ." - _.o.,' ....
-Madrid 27 deseptlembre.de 1901.
• ••
~~CIÓ.N DI .6J)KINIS~:a.CIÓN :MILITA:a
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de auxiliar de terce-
ra clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, y co-
rrespondiendo cubrirla, S6 nombra para ocuparla al auxiliar
de cuarta más antiguo y en condiciones de obtenerla; Rufo
J)iez Pinacho, oon efectividad del día 3 del actual, el cual
~ontinuará deetÚlllodo en esa OrdenacióIl,
© Ministerio de Defensa
El Jefe de lIIl!!eoolón,
Eit~1J'f ~'~¿<B!tJa
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
••••
~ ~'i~ 'Jo.'. ~~0'.:: :,:,~' I.:.t •. )~~ t','
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARtA ORISTINA .
." ..,.;~ ':t ..•t:
D. O. n'dm. 215
CoA.J.A...
• • .0•••1-
BALANCE correspondiente al mes de 'agosto de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se pub,lica, ~~.cumpljmiento á le) pr.e..
veJ;ri'¡o en el art, ~'l del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 CColecciÍJn
Legislativa núm. 185)•.
PesetlUl etI. Pelleta¡¡ .Ct.,
Existencia anterior, seglÍn balance del mes de
junio de 1901 .
Por la comlignación qne determina el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico.·.•.•..•.•..•
Por el importe de 10.8 cuotas de Bubscripción CO-(
rrespondi.mtes á señ,ores generales, jefes yoficia-
les del arma en activo, reserva y demás situa-
clones, pertenecientes al mel' de la fecha •...••
Por el importe de las cnotas de Bubflcripción co-I
rrespondientes á los sargentos, clibol', indivi-,
dUQs.de banda y soldados dl'l arma, correspon-\
dientes 0.1. mes~ct~l!-l. ..... ~, ~. •••. : ..•.••.• '.' r
Por el importe del abono que determlDa el caso
8.o del art.14 deheglamento orgánico, ... , " ..,¡
Abonado. por el Colegio á cuenta de la/,l 6,0_00]
peseta!! anticiparlas para víveres, &egún sali-
~~~~~~. ~~..~~l.a.~~a.~~~ •~~B ~~. ~~~~~~~~~.~l: '
Idenl por id. á cuenta de las 1. 623'75 pesetas an-~
ticipadRs por efectos de encnadernación, según
salida dada en balance del mes de 'marzo último.
Idem por íd. reclamado de más en el presupuesto
del mes de junio último....•..•..••....•••.•
Recibido por intereses del papel del Estado, Deu·




Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de agosto de 1901.••••.•• 32.057 78
Salidas de Caja en elm8Bile agoBto, según carpeta Ó 40
12.761 66 Satisfecho por papel para la imprenta.. , ••..••.• 1.665 »
Existencia en Caja, según Be detalla á continua"'
15.565 49 ción. ' .•••••••••••••• ............... " ...... 665.900 48
. Suma, '••.•.•• : ••••••. 691Ui28 ~"66-
;
2.423 ~O
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
~ ;. ..
21.343 16 :muJa (menta corriénte,del Banco de Espafia.••• 2.U.óH SIl·En títulos de la Deuda pública••.•.•••••••.•••. 340.855 61
..








t. t . o.
Han dejado de rl'mltir las cuotas loa cuerpos siguientes: Zona de Orense núm. S, batallón Reserva de Canarias núm. 1, Habilita-
ciones de Comifliones activas, reemplazo y excedente de la primera, i1exta y séptima reglones é islas Canarias, y el batallón Reserva de
Canarias núm. 7, los mases de julio y agoblto.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fech¡l, y do
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
, ..........._~.
--
......,' ...,~-- ...................... ..
SITUACIONES DE LOS llUÉRFANOS
~ <:) I <Xl ~. t>l .t<J ..;{<:<g El' l:I ~~~ ~mO' Ci\"" 'g. ... ....lO' ... ~ =~1l: ~¡l .. ...¡::. . '" ¡¡ ".: ! '" I 0Il ... TOTALo ~ 13> ?~:" : ~ o: ~ ~e!" .... 1" (1"'Po l:l





- ¡ExiStílUl en' 1.0 de agosto de 1901,................ »28'l 97 17 215 ii' 251 822
- Altas............................. 29. 19 5 1 9 » 53 116
Huérfanos. ••••• •.•...•. - - SUMAN•••• , ••••••••••• ; 29 25tl --ro2 ----¡g-~ --¡r --:8~0-:-4-1I~--9-38-
Bajas -:; --¡¡-~ --;- --¡r --;- 40 11---9-7-
. Quedan para 1.0 de septiembre de 1901 "'I~~ ~ "18 181 5 ~i1 8_4_1_¡Existían en 1.0 de. agosto de 1901................ » 214 188 ) 105 »245 697, Altas.......................... S3 9 1 » 14 ) lO 67Huérfana........ . SUllI:AN· ~.. 83~ 13'4" »"""1i'9 »--=2:"::5-='5-11---:-7-64-- - - -~~II----
." " ,. Bajas·............................. I 1 1> » 7 » 48 61
Quedan para 1.0 de septiembl'e de 1901. ...... :.. 33 222 129 ) 112 »20'l 708
~. ~ - -¡......--.-. -~:l--_,...; ....





© Ministerio de Defensa
....~ ..~ihid~&1'de 'agosto di:H90'1. '"
" . , .. Bl,.Colll.Mdante depositado,
p, l.
A'~TONIOMATA-:'" , ~ .•,
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40CORROSMUTUOS
IOCIE:oÁD :OESOCO~Il.OS Jrl1'l''l10S DE INFAN'l'EIl.fA
BALANCE correspondiente al mes de~~;ti~~bre 'd~ 190i. '''ef~ctuado en el di~ de'i~ fecha, que se publica en cumplimiento de lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 189a. '
". • r··' -. < .'.', i' \'f' :'.. ""~ ~ ,,"' • . '. '
X>:E~::EJ Pesetas Cts.
1




Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
42.000balancé' pllbliCiido en el DI1iuo OtrbIA¡, núme- se publican.... • ••••••••••••••••••••• ', ••• ~ •
ro 189, de 29,'dll' agostó de 1.901. .•••••••••••• 1.81'1 81 Idem por el giro de la anterior partida {caso 3.°,
Recibido de los cuerpolI y dependencias......... 42.051 07 arto 38 del reglamento) •••••••••••••••••••••• 120 :a
l; >0_., ' .. H Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo•• 1.738 08
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos................. :. 10 80
-- --TotaL •••••• •• '....... 43.868 88 Total .•.•...•.•..•••• 43.868 88
,
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fe chas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-





CIMes NOMBRES - Nombres de los herederos que se á. que se remiten las letras





Capitán R........ D. Francisco Núñez Martinez•••••• 19 marzo. ,1901 Su viuda D.a Margarita Martinez Cañas..•• 2.000 Reg. Rva. de Orense núm. 59.
~La mitad su viuda D.a Elena Ferrer y Fe-}
Comandante E. A. » Estanislao Herrero Portas ....... ídem...
rrer, y la otra mitad lus hijos del finado
ldem qe Zaragoza núm. 12.28 1901- D. Joaquin y D. Enri<jue Herrero, y si 2.000
son menores de edad, quien los represen,
CapltánR........ » José L6pez Peña Casal.......... ídem...
( te legalmente............................
28 1901 Sus.hijas D." Vieenta y D." Ana L6pez Re-
gUla ..................................... 2.000 ldem Rva. de Cádiz nlÍm. 98.
otro R........... » Antonio Camps Adán••••••••••• 29 ídem... 1901 Su viuda D." Frauelsca 0ámara Lerma••••• 2.000 Zona de Valencia núm. 28.2,· teniente R.... » Manuel Adell Pitach •••••••••••• 29 idcm... 1901 ldem id. D.a Valentina Arrllnz lJiaz....... 2.000 ldlllll de BaIcelona núm, OO.T. coronel E. A. » ('arIos Guerbos Archillas •••..•. 80 ídem... 11901 ldemid. D." Josefa Moreno Labarda...... 2.000 ldcm de Zamora núm. 28.Comandante R.•• » Vicente Garcla Cabrejas........ 80 ídem... 11901 SUb hijos D. Dicgo, D. Gregorio y D.a Doio-
l.er teniente R ... » Antonio Martín Granado•.•••••. rcs Garcia Santos, por pltrtes íguales..... 2.000 Reg. Rva. de Ramales núm. 73.81 ídem... 1901 Su viu<la D.aLeonda ~·erraudo............ 2.000 Zona de Zaragoza núm. 55.
Otro ............. • José Alvarez Vázquez........... La mitl1d su viuda D." Ana lfonscca Hidal- (2 abril ... 1901~ go y la otra mitad l.os hijos deliiuado 2.000 ldelll, de Sevllla núm 61.
Capitán R........ » Ram6n Bosque Conesa.......... D. José y D,- ConcepCIón Alvarez ........5 idem... 19011SU hija D." Digna Bosque.................. 2.000 ldelll de Zaragoza núm. 55.<'omandanteE. A. » Silverlo Navarro Rlliz ........... 6 ¡~::::::I¡:::¡II;'.:~t g::~~;:"3:,;\:~.;J¡:,~:~~:.": 2.000 tdelll de Yalellci .. llúm, 28.Otro lL .......... » Francl3co López Hodrigllez..... 13 2.000 Ztlna de Mudrid lllím. 57.1.er teniente E, R. » Acisclo González Alcázar .•.•••• 14 idem... 1!'01 lde~"id. ~.- ~raulia Sánchez.castellano... 2.000 ldelll de Ciudad Real núm. 27.CapitánE. A.... » Fernando Rfimlrez Montilla ..... 18 idem... 1901 Su hIJa D. RIta Ramlrez Abnl ............ 2.000 ldem de Córdoba núm. 17.
l.er teniente R ... » Matías San Mlllán Serna ........ 20 idem.•. lU01 Su viuda D.- Carmen Fernáudez Giralde :. 2.000 ldem <le Sevilla núm. 61.Otro E. R ........ » Antonio :Navarro Salas•.•.•••••• 20 ldem... ¡1901 ldem id. D." Carmen ~lonteuíayorVirnes. 2.000 ldem de Lorca núm. 48.
Otro R........... • José Espitla Vida!.. ............. 21 idem... 1901 ldemid. D." Escolástica Celaya Vierza.... 2.000 ldem de Lérida núm. 51.
Comandante R•.• • Antolln Conde Barba ........... 21 ídem... ¡1901 Idem id. D." Rosa Rubert Lázaro .......... 2.000 Reg, de Tetllánnúm. 45.
Capitán E. A..... » Aurel1ano NtíñezBorrego ••••••. 21 ~g~::: :Ii~gi ig~: 19: g.a~~~~~~í~~lX~;~[~e'h¿~::: 2.000 ldem de Ceuta núm, 1.Otro ............. » Fernando :Martlnez Lacalle ••.•• 23 2.000 ldem de Otumba núm. 49.
Otro R ........... » José Ordóñez Barroso........... 27 idem... !1901 Idem id. D." Maria del Valle Gándara. ••••• 2.000 Reg. Rva. de Jaén núm. 58.
ESTADO numérico de señores socios
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· ,
--- -'-'- ------ --- ---
Existen según las relaciones recibidas
2 10 46 222 493 1.392 2.041 1.260 714 9 18 61 6.268de los cuerpos ••••..••••.•••••••
Altas á voluntad propia.••• :t :t :t » :t :t 1 1 3 :t • :t ) 5
-2-10 222 493 1.3\)2 2.042 --- 7f7 "9 18 61 6.i13Suman••• ••••••••• 46 1.261
Bajas á voluntad propia•••• :t ) :t :t :t 2 2 :t 3 » :t ), '7
Idem por fallecimiento••••• • :t :t :t 4 2 7 1 1 ) :t ) 15
--- ---
-
--- --- --- ---
--- --- - ---
-_.-
16.251Quedan••• '" ••••• 2 10 46 222 489 1.388 2.033 1.260 713 9 18 61
,
NOTAS. Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 55 defunciones, de las cuales corresponden 34 á sefiores socios retiradoi.
La primera defunción pr.ra publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 2 de mayo de H10I, y la
última al día 12 del actual.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á dis:P08lcIQU de ¡Qf1 ~e~ores Bocios que deseen eXli\-
lUlnarlQs en todQslo8 di8!l de oficina. '
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La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que variol!l sefiores socios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotal!l de dos, porque venía haciéndol!le el
cobro por atrasado.
Se recuerda á los sefiores primerol!l jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á elta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la causan, . .
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimiento regional de Baleares núm. 1; regimientol!l Re-
serva de Almeria núm. 65, Zafra núm. 71, Ramales núm. 73, VUoria nlÍm. 75, Segovia núm. 87, Compostela núm. 111 y .Albacete mí-
mero 105: Zonas de Jaén núm. 2, Orense núm. 3, Lugo núm. 8, OSUDa núm. 10, Toledo núm. 12, Soria núm. 14, Játiva núm. 25,
Ciudad Real m'im. 27, Corufia núm. 32, Santiago núm. 3/), Avila núm. 41, Alicante núm. 45, Albacete núm. 49, Salamanca núm. 5a,
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Madrid 27 de septiembre de 1901. :
El Comll.lldante Secretario,
P. l.
Antonio Mata
